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Необхідність вивчення природно-ресурсного потенціалу (ПРП)  в Харківській області назріла давно. Потреба в отриманні сучасного стану ПРП, оцінювання реального стану ПРП, врахування поточних чи перспективних економічних, господарських, екологічних чи інших чинників створює базис потреб для розвитку та становленню нових тенденцій у промисловості, господарстві, будівництві, транспорті. 
Територія Харківської області значна і має площу 31,4 тис. кв. км. Область знаходиться у зонах лісостепу (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF" \o "Лісостеп​) та степу (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF" \o "Степ​). Рельєф у більшій частині області рівнинний, це північно-східна частина Придніпровської низовини, відроги Середньоруської височини на півночі області, а на південному сході — Донецької височини. Тому, Харківська область має різнобічний природно-ресурсний потенціал. 
Маючи дані стосовно метеорологічних показників на території Харківської області, ми можемо розрахувати метеорологічний потенціал: 
                                     = 0,29
За проведеними розрахунками метеорологічний потенціал Км < 1, що свідчить про те, що атмосферне повітря на території дослідження має властивість до самоочищення, що є позитивним фактором для екологічної ситуації на території Харківської області. Процеси, що здійснюються в атмосфері, сприяють розсіюванню шкідливих домішок, які потрапляють від джерел забруднення, опади, що мають регулярний характер, що позитивно впливає на якість оточуючого середовища.
Харківська область відноситься до областей, які погано забезпечені водними ресурсами, розташована на вододілі двох річкових басейнів - Дона (Сіверського Дінця) та Дніпра. Для того, щоб оцінити, чи можна використовувати воду з поверхневих водних об’єктів Харківської області для виробництва товарів народного споживання, зокрема для виготовлення харчової та сільськогосподарської продукції, та визначити, як це впливає на стан річок, ми визначили стійкість основних водних об’єктів на території області. Стійкість поверхневих вод до техногенного навантаження можна розрахувати, використовуючи дані щодо температури води водного об’єкту протягом року та індексу кольоровості води в даному водному об’єкті, за формулою:

де:   А – кількість днів протягом року з температурою води вище + 16°С;
J – індекс кольоровості води.
За нашими розрахунками (табл.1) можна зробити висновок, що стійкість основних водних об’єктів Харківської області до техногенного навантаження є низькою.
Таблиця 1
Характеристика окремих показників річок Харківської області









Мінерально-сировинна база області на 28,4% складається з паливно-енергетичних корисних копалин (нафта, газ, конденсат, кам’яне та буре вугілля), на 53,3% – з сировини для виробництва будівельних матеріалів, 1,1% складає група гірничо-хімічних корисних копалин, 14,4% припадає на питні, технічні та мінеральні підземні води.
На території області знаходиться 52 родовища вуглеводнів, більша частина яких комплексні. Зних 4 - нафтових, 6 - газових, 30- газоконденсатних, 11- нафтозгазоконденсатних, 1-нафтогазове. Поряд з родовищами газу, нафти та підземних вод найважливіше значення для економіки області мають родовища твердих корисних копалин.
В межах Харківської області нараховується 150 різновидів ґрунтів. Переважаючими є чорноземи типові 39,44%, чорноземи звичайні глибокі 34,56%, чорноземи звичайні 11,68%, чорноземи опідзолені 6,35%, темно-сірі опідзолені 3,37%, сірі лісові 1, 44%, лучні 0,60% займають від загальної площі.
Загальна площа земель рекреаційного призначення за даними Державного управління земельних ресурсів Харківській області складає 3504,02 га. Найбільший відсоток земель рекреаційного призначення у Великобурлуцькому, Дергачівському, Зміївському та Харківському районах.
Отже, Харківська область має різнобічний природно-ресурсний потенціал, достатній для розвитку промисловості, сільського господарства, рекреації. 
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